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下降趋势，从 1978 年的 62.1%下降到 2013 年的
49.8%。那么，我国的消费信贷与消费需求之间
是否存在内在关联，消费信贷是否影响到我国居
民的消费行为，消费信贷对消费刺激效应的内在
机理是什么，这种作用机制是否存在地区差异？
本文在对消费信贷效应的经济学机理阐述的基础
之上，结合我国消费信贷发展实际情况，运用不
同地区的数据进行对比分析，试图探索消费信贷
效应对我国消费的实际作用机制和效果，进而提
出初步的对策和建议。
二、消费信贷效应的经济学解析
消费信贷理论的产生源于消费理论的发展。
20世纪 70年代以前，弗里德曼的PIH和莫迪尼安
利的 LCH假说是消费理论的主导。随着卢卡斯理
性预期理论的发展，消费行为研究被纳入不确定
性分析，认为消费和收入之间不可能出现上述两
流动性约束视角下的消费信贷效应区域差异性研究
——基于江苏、上海、山东、安徽和湖南的面板数据分析
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【摘 要】本文从流动性约束视角着手，借鉴C-M模型的分析方法和思路，运用2002～2012年江苏、上
海、山东、安徽和湖南5省市的面板数据，实证检验了我国消费的流动性约束状况以及收入过度敏感性和消
费信贷过度敏感性的区域差异。实证结果表明，由收入引起的流动性约束经济发达地区低于相对落后地
区，而由金融市场发育水平不同引起的信贷过度敏感性在经济发达地区更明显，不同期限的信贷对消费的
刺激作用也存在差异，总体来说长期消费信贷的消费效应更强。
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